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7LA PRESÈNCIA DE LA HISTÒRIA I EL PATRIMONI
DE VILASSAR DE MAR A INTERNET.
EL CENTRE D’ESTUDIS VILASSARENCS,
UNA APOSTA PER LA DIFUSIÓ
INTRODUCCIÓ
El mes de juny de 2005, coincidint amb la celebració de la Festa Major de Sant
Joan, s’inaugurà un nou portal web nat amb l’ànim de ser un espai d’informació
de qualsevol aspecte referent a Vilassar de Mar. La idea inicial era crear un espai
audiovisual que informés dels principals esdeveniments del poble. Aquest lloc web
havia d’acollir tant notícies, com fotografies i vídeos, enregistrats en festivitats i
celebracions, de forma que es pogués trobar gairebé tota l’activitat cultural, política
i de successos locals. Els artífexs del projecte, els germans Joan i Ramon Iglesias,
membres actius de Televisió de Vilassar, en un primer moment actuaren impel·lits
per la peremptorietat de salvar l’emissió de Televisió de Vilassar que semblava
condemnada a desaparèixer del món de la televisió analògica i, per fer-ho, van
haver de prorrogar el projecte inicial i centrar els esforços a oferir les emissions
televisives pel portal d’Internet. Així fou com nasqué www.catvilassar.com.
Finalment, l’alarma de la desaparició de Televisió de Vilassar es dissipà per un
inesperat tomb polític, però el projecte ja havia agafat un rumb eminentment televisiu
i ara calia reorientar-lo cap als objectius inicials. Així fou com, per la Festa Major
de Sant Joan, s’inaugurà feliçment el portal audiovisual vilassarenc (cfr. imatge 1).
La bona resposta de la ciutadania i el nombre creixent de visites són una mostra
de l’èxit.
Des del principi, els fundadors d’aquesta iniciativa tingueren clar que volien
difondre continguts variats i de qualitat. I, seguint aquesta premissa, no refusaren
l’oferiment que els feren els futurs membres del Centre d’Estudis Vilassarencs.
Aquests últims, un grup d’amics lletraferits i amb ganes de treballar per la divulgació
de la història i el patrimoni vilassarenc, proposaren la integració d’un espai dedicat
a la història i el patrimoni dins del portal de www.catvilassar.com. Sensibles a la
temàtica proposada i fidels a una llarga amistat, els responsables de
www.catvilassar.com acceptaren la col·laboració. I així fou com, sumant mans,
cervells i esforços, nasqué el Centre d’Estudis Vilassarencs. El petit col·lectiu,
agrupat sota el pretensiós nom del CEV, estructurà uns apartats per incloure
història i patrimoni en el predit portal telemàtic. La idea del CEV era acabar essent
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L’objectiu era clar, assolir un grup ferm i extens per tal de poder promoure activitats
per difondre i divulgar la història i el patrimoni en sentit extens. Activitats que,
puntualment, podrien ser coordinades amb altres entitats i organismes per fer-les
més lluïdes. La idea anà evolucionant, i l’espai dedicat a la història i el patrimoni
local s’anà articulant fins arribar a la pretensió ferma d’assolir, en un futur no gaire
llunyà, una revista electrònica de difusió.
ELS CONTINGUTS DEL CEV A WWW.CATVILASSAR.COM
A dia d’avui, l’espai del CEV a www.catvilassar.com compta amb una variada
oferta de continguts compost de petits articles, tots ells en format html, per tal de
facilitar la seva consulta, accés i la seva manipulació.
L’espai s’articula en vuit subapartats, tot i que es preveu que s’ampliï el
nombre inicial.
Quant al primer apartat, el titulat «Article de fons», des de la seva aparició
a la xarxa hi ha un text de caràcter general que tracta d’acostar el lector, d’una
manera sumària, a la història de Vilassar de Mar, la seva situació geogràfica, les
vies de comunicació històriques que el circumden i algunes generalitats entorn a
la seva conformació urbana.
El segon apartat, que porta el títol «Document del mes» (cfr. imatge 2), com
el seu nom indica, és un document que cada mes es va renovant. Es tracten els
documents amb l’accepció més oberta d’aquest terme i, per tant, tota aquella
informació dipositada en un suport, sigui quin sigui aquest suport, i sigui quina
sigui la tècnica emprada per al registrament, té cabuda en aquest espai. Així doncs,
qualsevol tipus de document referent al poble, és ben rebut en aquest apartat. Es
tracta de crear una mena d’arxiu virtual on el lector pugui trobar cada mes un
document curiós, a partir del qual el text que el segueix intenta esgarrapar un xic
d’història. En aquest apartat hi ha una mica de tot, des d’una autèntica de la
relíquia atribuïda a sant Joan Baptista, del segle XVIII, a un programa de festes de
la Diada de l’11 de Setembre dels anys 50, bitllets locals d’època republicana, un
plànol de les cases del Barri del Barato i, fins i tot, un llibre de gramàtica d’un autor
vilassarenc, de principis del segle XX. Documents, tots ells, que guarden una estreta
relació amb Vilassar de Mar, ja sigui pel seu contingut, ja sigui per la seva autoria.
El tercer apartat és el que duu el títol «Imatge del mes» (cfr. imatge 3) i, com
l’apartat anterior, és de renovació mensual. Aquest espai té cura d’aquells documents
visuals (fotografies, dibuixos, gravats...) aconseguits per mitjà de qualsevol tècnica,
i l’únic requisit és que s’hi puguin visualitzar elements del paisatge de Vilassar de
Mar o bé costums dels vilassarencs. Un altre requisit que han de complir les imatges
per a la seva publicació on line, és que tinguin una certa solera o bé que, malgrat
no ser gaire antigues, mostrin facetes o imatges del poble ara ja desaparegudes.
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a través del qual es poden recuperar tots els articles amb imatges o documents de
mesos passats.
El quart apartat de l’espai virtual del Centre d’Estudis Vilassarencs, que
anomenem «Curiositats històriques», pretén ser un «cul de sac» que doni sortida
a petites recerques que altrament no serien mai divulgades. Donar a conèixer
petites anècdotes històriques sense afany de ser estrictament acadèmics, és la
finalitat última d’aquest espai, creat a fi i efecte d’acostar la nostra història a tots
els públics, cercant elements empàtics que puguin establir un vincle entre el lector
i l’article. A dia d’avui, hi ha un article que versa sobre la Creu de Montcabrer, un
element del paisatge molt estimat pels vilassarencs avesats a l’excursionisme o al
ciclisme de muntanya.
Els apartats anteriors, a voltes duen un succint aparell bibliogràfic, de tal
manera que el lector que vulgui afonar en el tema en qüestió ho pugui fer sense
dificultats, ja que ara i per sempre, la difusió del patrimoni bibliogràfic s’ha convertit
en un imperatiu del CEV.
Seguint l’esperit de difusió del CEV, i entroncant amb les anteriors ratlles,
l’apartat de «Resums indicatius», el cinquè per ordre d’aparició al portal web, és
un espai que, periòdicament, va publicant resums de llibres d’autors locals o bé
que glossin sobre qualsevol tema relacionat amb Vilassar de Mar, ja sigui natura
o cultura, art, història, costums, festes...
El sisè apartat, el titulat «Bibliografia», és un extens llistat de tots els títols
referents a Vilassar de Mar, o bé d’autors vilassarencs. Aquest llistat es correspon
al catàleg del fons local de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, a la qual el CEV
agraeix la seva col·laboració desinteressada. Tanmateix, aquest és l’únic mitjà pel
qual es pot accedir on line al catàleg de la biblioteca municipal, ja que, encara avui,
aquest no és present a la xarxa dins el portal de les biblioteques de la Diputació
de Barcelona.
El setè apartat, el que duu el títol «El llibre» (cfr. imatge 4), és un espai
reservat a les publicacions més recents referents a qualsevol matèria relacionada
amb el poble, a hores d’ara hi ha la ressenya del llibre Crònica d’un rectorat. Joan
Roig i Ramoneda, rector de Sant Joan de Vilassar (1916-1957). Aquest apartat
permet visualitzar la portada del llibre, accedir a les fotografies que conté el volum
i veure el vídeo del dia de la seva presentació, i aviat comptarà amb el text sencer
en format PDF.
El darrer apartat obre al públic la possibilitat de contactar amb el CEV per correu
electrònic i, alhora, actua com a taulell electrònic d’anuncis. En aquest sentit s’escau
enunciar, ja que aquesta seu és el lloc ideal, que els estudiosos que ho desitgin
sempre tindran al CEV una porta oberta per poder divulgar les seves recerques,
sempre que siguin referents a Vilassar de Mar i a la seva ruralia més propera.
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ELS PROJECTES DEL CEV A TELEVISIÓ DE VILASSAR
Un projecte comú que està en procés de gestació i que encapçalen els membres
del CEV, amb la col·laboració tècnica de Televisió de Vilassar, és la confecció de
petits documentals que tractin temes d’història i patrimoni, així com una petita
col·lecció d’entrevistes a personalitats compromeses amb el manteniment, la recerca,
la difusió de la història, el patrimoni i la cultura en general, siguin professionals o
no. S’intentarà cercar temàtiques variades i s’abordaran de forma distesa, defugint
del llenguatge excessivament tècnic, però sense perdre rigor. Aquests petits
documentals seran emesos pel canal analògic de Televisió de Vilassar i,
contemporàniament, en un nou apartat de l’espai del CEV a www.catvilassar.com.
ELS PROJECTES DEL CEV A WWW.CATVILASSAR.COM
Els projectes a mitjà i curt termini són bàsicament, i en primer lloc, l’ampliació
dels continguts de l’espai i la creació d’un espai amb un format més autònom i
cohesionat, que articuli de forma endreçada tots els continguts i sigui més àgil,
cercant un entorn plaent i una millora en el seu ús. Altrament, seguint la línia del
portal, com ja s’ha dit, tots aquells documentals i entrevistes creats en col·laboració
amb Televisió de Vilassar, seran «penjats» a l’espai del CEV creant una mena de
«canal d’història local».
Com a complement o ampliació dels apartats que ara per ara formen l’espai
virtual del CEV, s’intentarà fer petits complements audiovisuals que facin més
agradable la «digestió» dels continguts, alhora que s’entronquen amb la filosofia
audiovisual del portal.
Un altre objectiu que cal començar a plantejar és la diversitat de continguts
i ampliar el públic. En aquest sentit, s’està treballant en la confecció d’un apartat
literari que reculli aquelles creacions poètiques o narratives que glossin sobre
Vilassar de Mar i, alhora, servir de plataforma per publicar totes aquelles poesies
i assaigs literaris que els lectors, eventualment, ens puguin fer arribar. Semblantment
a l’apartat suara descrit, s’està treballant en la confecció d’un altre referent a
pintors i artistes locals, o a creacions artístiques que plasmin imatges vilassarenques.
Un altre espai que està en pla d’estructuració és el de crítica i opinió on, tant
els lectors com els gestors del web, puguin fer avinents i manifestes les seves
opinions referents a qualsevol tema en matèria cultural vilassarenca o d’àmbit
comarcal. Així doncs, aquest apartat acolliria una «Editorial electrònica» i un apartat
de «Cartes al director».
Finalment, un dels altres espais d’immediata creació serà el que doni sortida
a treballs de recerca local que, altrament, no serien mai publicats; ens referim a
treballs de recerca d’institut o de qualsevol ciutadà que vulgui fer ressò dels seus
estudis i creacions. També, en aquest indret, s’està estudiant a fer lloc a les
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Titulars del dia* 2172
Fotografies 2088
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La taula 1 representa el nombre de visites rebudes en els darrers cinc mesos
en el conjunt dels apartats del portat audiovisual www.catvilassar.com. Podem veure
com l’espai del CEV és el segon més visitat del portal, amb un total de 2.273 visites,
dada que no deixa de ser sorprenent, atès que es tracta de continguts referents a
història i patrimoni local. Quant al nombre total de visites de www.catvilassar.com,
que sumen un total de 14.256, cal dir que l’usuari, un cop es connecta, accedeix a la
portada o «Inici» de forma automàtica (cfr. imatge 1). Per tant, aquesta part del portal
és la més vista, però la seva anàlisi numèrica no dóna informació de quins són els
apartats que més interessen a l’usuari. Per contra, per accedir a qualsevol altre
apartat, s’ha de clicar amb el ratolí, i aquests clics o visites són les dades que
reflecteixen els gràfics i les taules, ja que són un reflex del que l’usuari busca.
Taula 1
BALANÇ DE FEINA FETA I RESULTATS DELS PRIMERS CINC MESOS DEL CEV
El fet que inicialment el CEV no pogués disposar de web pròpia a la xarxa a
causa de l’escadussera quantitat de continguts, en un primer moment semblava un
inconvenient, ara però, després dels primers cinc mesos de coexistència i de la
presència del CEV a l’aixopluc de www.catvilassar.com, ens hem adonat que el que
inicialment semblava un inconvenient ha esdevingut un avantatge, ja que el nombre
de visites ha estat més gran del que esperàvem. Les causes de l’important nombre
de visites es deu, en bona mesura, al fet que la quantitat i la qualitat d’informació
del portal web i la seva rabiosa actualitat han esdevingut un reclam inigualable i
una plataforma de difusió de primera magnitud. És per això que, bo i anar assolint
el format de revista electrònica, el CEV intentarà seguir estant vinculat al portal web
de www.catvilassar.com, ja que aquest darrer forneix el CEV d’un gens menyspreable
degoteig de visites, com veurem tot seguit.
El grau d’èxit dels recursos disponibles a internet, es mesura amb el nombre de
visites. A dia d’avui, els membres del CEV no poden amagar la seva satisfacció amb
les obtingudes als seus espais telemàtics i, per això, es feliciten. Tanmateix, fan
públiques les dades referents als resultats aconseguits en els primers cinc mesos de
vida a la xarxa. Les dades que us presentem  foren preses el 25 de novembre (cinc
mesos justos després de la seva creació).
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La taula 2 correspon al detall del nombre de visites del CEV, desglossades
per subapartats. De la taula, es dedueix que l’espai que té més èxit és el de la
«Imatge del mes», amb un nombre de 537 visites rebudes, seguit del «Document
del mes» amb 372 visites comptabilitzades. Per puntuació, els segueixen els apartats
d’«Article de fons», «Curiositats», «Contacte amb el CEV» i «El llibre».
Taula 2
Història i Patrimoni 2273
Imatge del mes 537
Document del mes 372
Article de fons 330
Curiositats* 245




Per bé que no disposem de dades referents a l’evolució quantitativa del
creixement del nombre de visites, podem afirmar que la tendència és creixent. Ens
basem, per afirmar això, en el fet que un dels dos apartats de més recent aparició
(*apartats creats dos mesos més tard que la resta), el de «Curiositats», és el quart
VISITES HISTÒRIA I PATRIMONI
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espai més visitat. Aquesta tendència a l’alça també queda plasmada en el fet que
en el darrer mes (novembre) s’han rebut més de 500 visites, xifra lleugerament per
sobre de la mitjana d’unes 450 visites al mes des de la creació de la web.
Com es pot veure al gràfic precedent, l’apartat d’història i patrimoni és el segon
quant a l’interès que desperta, i això té doble mèrit, primer, pel nombre de visites i,
segon, perquè està ubicat en un portal no literari, sinó tecnològic i de comunicacions,
que es defineix a si mateix com «El Portal Àudio-Visual de Vilassar de Mar». Amb
tot això, i per concloure, ens veiem amb cor d’afirmar que la combinació tecnologia
digital + història, que a priori sembla una contradictio in terminis, almenys en el
nostre cas, ha donat bons fruits i, aparentment, sembla que agrada. I són aquests,
al nostre entendre, els fonaments del CEV, és a dir, la conjunció de les noves
tecnologies amb la història, la literatura, l’art i el patrimoni natural.
Les dades que us hem presentat, esperonen a seguir treballant per assolir uns
espais molt més àgils, dinàmics i atractius i, sobretot, que permetin al lector la
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